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いて様々な歴史が描 き得る (タイ トルも"Histo-
ries'とされている)こと,後者はそれらの歴史研
究が国や地域のレベルでもなお未開拓の分野を多
く残すことを反映 したものであろう｡いずれの論
文 も当該分野の第一人者によって新鮮な切 り口が
提示されており,丁寧な注と相保って,華僑 ･華
人研究の蓄積や今後の展望をみる上で恰好の足場
になると思われる｡また,東南アジア諸地域の歴
史を中国との関係において考えようとする者にと
っても,示唆に富む一書と言えよう｡
(貞好康志 ･京都大学人間 ･環境学研究科)
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